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Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang penerapan 
segmentasi, targeting, dan positioning pada PT Pertamina untuk produk barunya 
Pertalite. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis diskriptif yang 
bertujuan mengolah data mentah menjadi data yang mudah dipahami dalam 
bentuk informasi yang lebih ringkas. Sedangkan tekhnik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu observasi,wawancara dan studi pustaka. 
Berdasarkan hasil penelitian, PT Pertamina menerapkan segmentasi 
demografis, psikografis dan manfaat untuk produk Pertalite. Segmen tersebut 
dipilih karena PT Pertamina membidik orang dengan gaya hidup yang sederhana 
dengan pendapatan menengah kebawah sehingga manfaatnya sangat terasa 
dibenak masyarakat. Dalam penerapan terget sendiri PT Pertamina di Terminal 
BBM Boyolali untuk produk Pertalite adalah Differentiated Targeting Strategy 
atau pemilihan target dari beberapa segmen. Sedangkan untuk positioning yang 
dilakukan PT Pertamina yaitu dengan membuat tag-line “Mulailah Lembaran 
Baru, Dengan Melaju Lebih Jauh Bersama Pertalite dari Pertamina “. 
Dari hasil yang telah dikemukakan, penulis memberi saran yaitu : PT 
Pertamina sebaiknya melakukan kerja sama dengan produsen kendaraan bermotor 
untuk melakukan edukasi kepada konsumen terkait bahan bakar yang disarankan 
untuk digunakan oleh kendaraan tersebut. Dikarenakan pengguna Pertalite 
kebanyakan mahasiswa (anak muda) sehingga beberapa promosi dapat dilakukan 
agar target penjualan dapat tercapai, misalnya : pemberian kupon dan hadiah bagi 
pelanggan setia produk Pertalite, selain itu PT Pertamina dapat mengadakan test 
drive dengan bahan bakar Pertalite untuk membuktikan bahwa produkPertalite 
tidak kalah dengan bahan bakar lain yang memiliki angka oktan lebih tinggi. 
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This research is intended to know about the application of segmentation, 
targeting, and positioning at PT Pertamina for new product of Pertalite. The 
research method which used in this research is descriptive analysis method that 
aims to process the raw data into the data that easily understood in the form of 
more concise information. Whereas the data collection techniques used in this 
research  are observation interviews and literature study. 
Based on results of the research, PT Pertamina apply the demographic 
segmentation, psychographic and the benefit of  Pertalite products. The segment 
was chosen because PT Pertamina select the people in simple lifestyle with the 
law income until the benefits are felt for society. The targeting application of PT 
Pertamina  in BBM Terminal of Boyolali for Pertalite product is differentiated 
targeting strategy or target selection from several segments. Whereas, the 
positioning which conducted by PT Pertamina is to create a tag line "Mulailah 
Lembaran Baru, Dengan Melaju Lebih Jauh Bersama Pertalite dan Pertamina". 
Based on the research, the authors provide the advice that are: PT 
Pertamina should do coorporation with motor vehicle manufacture to educate 
consumers related to pertalite is students university (young people) so some 
promotions can be done so that the sales targets can be achieved, for example : the 
provision of coupons, in addition PT Pertamina can conduct the test drives with 
Pertalite fuel to prove that the product of pertalite no less with other fuels that 
have higher octane numbers. 
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